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hit 
on 
again 
1 person 
day 
today 
2 person 
chicken. 
milk 
butter 
father 
father 
see, look at 
cut 
1 person 
? 
tree, wood 
sugar 
chair 
shoe 
cherry 
cry 
tongue 
1 pers. subj. plus 2 pers. obj. 
to want 
reflexive subject 
few 
slide(?), swing(?) 
2 person 
this 
today (?) 
why? what for? 
? 
where? 
soon 
to do 
time past 
from there 
far away 
to snore 
? 
to be white 
long, tall 
tomorrow, morning 
reflexive subject 
that 
? 
over there 
future (?) 
prickly 
clothing 
tooth 
hi 
" , himayaza 
hinaxci 
hpcpaya 
hiya.ya 
h:lyu 
hoksina 
honaxena 
• 
hothi 
h6xpa 
h~ 
i 
i 
icuha 
ide 
. , ina 
• , 'V. 1naz1 
isto 
.v 
1S 
ista 
isMmaza 
iwastena 
iy<t 
1y~ 
iyadi 
iyakaska 
iyaya 
, iye 
iyecikopte 
. , iyeya 
iyeya 
zyotaka 
iyubana 
iyusdi 
.... iza 
k?a 
kabubu 
ka.khi 
kaspapi 
kha.ta 
kax?6ya 
kci 
-kcu 
k?ega 
• 
khekt6 
ki-
-k! 
kisaba 
k:lya ) kiy~ 
-kta 
to come, arrive 
toothache 
not yet 
to fall 
tp pass by 
to enter 
boy 
fly 
to holler, thunder 
to cough 
mother 
mouth 
to go 
just then 
to burn (intr.) 
mother 
to stand 
arm 
or 
eye 
eyeglasses 
slow 
stone 
to run 
to climb 
to tie 
to be gone away 
3 p subject 
car 
to find 
to throw 
to get up, be sitting 
all 
to squeeze 
3 p. (emphatic?) 
and 
to pat 
there (farther a~ay) 
small coins 
hot 
throwing object(?) 
together 
to take back 
to scratch 
? (part of 1000) 
3 person 
possessive indicator(?) 
pluralizer (?) 
black 
to pass (trans.) 
to fly 
future tense indicator 
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-kte 
kte 
kukuse 
kh6.wa 
k'?u 
m-
mahe 
maste 
masti 
, t, • " 
m~akz1Ja 
maxazu 
. " , 
maxpiya 
mazakah6ni 
maz6phiye 
mi-
.v,v 
micica 
miclksi 
• "/.1,"'V m1c~s1 
~e 
miza 
mni 
mniskuya 
n-
-na 
nahi 
nakahaxci 
..,, .. 
napciwa v, .. 
napciw~ka 
nape 
-na.?us 
I .. 
naxaxa ,. .. 
ni-
, 
nina 
. , 
niwa 
. ,t niya e 
niye 
• V 
niza 
I 
nuge 
I 
n\lpa 
ob 
obe 
ode 
ohna 
ok?a 
okihi 
, 
oniya 
I 
op'tw~~e 
ophetu 
, 
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osd6ha 
, .. 
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future tense indicator 
to kill 
pig 
to try to get 
to give 
1 person indicator 
? 
sunshine 
rabbit 
duck 
to rain 
sky, clouds 
proper name 
store 
1 pers. 
children 
son 
daughter 
I 
I (emphatic) 
water 
salt 
2nd person 
pluralizer 
hair of arm 
just 
90 (?) 
9 
hand 
both 
curly (?) 
2 pers. 
very 
to swim 
father 
you 
you (emphatic) 
ear 
2 
with 
color 
to look for 
that way 
to dig 
to be able to 
breath 
100 
to buy 
cold 
sliding(?) 
many 
, 
owa 
~aka 
P a 
pahf 
phahi 
phasu 
phazana 
.ft' pezi 
-pi 
pidamayaya 
'" ps1Ja 
ptewaniyapi 
, pusina 
pzuta 
-s?a 
sahd6ha 
V l. • 
~akowi-
sakpe 
k ., . " sa saniJa 
sdoha 
.. 
ska 
sk~ta 
V 
sa 
v.v,v 
siceca 
V • V S1Ja 
V • 
-sni 
sot6zu 
stima 
stodya 
suIJka 
sUIJkthokca 
suwakha 
• 
-ta 
thad6 
taku 
thakat 
t~akuza 
t !k:a ho , t aspa 
thas~!zizi 
that !mbdoka 
thate 
thawa 
., 
t~y~ 
t?a 
thehan 
thi 
thipi 
tka 
tho 
tohan 
thokha 
.. 
p. 2 
to write 
to tell, relate 
head 
hill 
hair ( of head) 
nose 
soft 
grass, hay 
subject pluralizer 
thanks 
to jump 
cow 
cat 
medicine 
habitual action indicator 
8 
7 
6 
dress 
crawl 
white 
to play 
red 
children 
bad 
negative 
foggy 
to sleep 
to lmow 
dog 
coyote, wolf 
horse 
to eat 
meat 
what? 
outside 
grandchild 
big 
apple 
orange (fruit) 
bull 
wind 
to posess 
well, good 
to die 
far, long time 
to live 
house, room 
reversative, but 
blue, green 
when? 
another place 
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tok!ya 
t6kca 
t6khet 
t6na 
t6pa 
toxpe 
thfilchana 
tukt~d 
?u-
t~w! 
-?u 
6 
-uk 
•, 
u-e 
I• 
• 
ukjye 
6 V 
ukiza 
• 
wa-
wa 
-wa 
. ~
wahiha 
'6 wahnutapi 
waki.y~ 
wani 
wan! 
wast~ 
w~nca 
w!ta 
waxc~ 
waxpe 
waXpetuw~ 
way!ka 
" wayawa 
..,~ 
waz1 
6 
we-
wicha-
wicasta 
wica?'}Pi 
. v, ..., 
w1c1ncana 
wihi~yana 
wi?iaya 
wikha 
"k"' w1 cemna 
~v.v 
w1z1ca 
wotehda 
w6wapi 
wow6tjye 
woyuha 
,.., V 
wozaza 
xtanih~ 
ya-
-ya 
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first 
different 
what?, how? 
how many? 
four 
lost 
animal 
where? 
WC 
lightening 
to be 
we 
some 
we 
we (emphatic) 
1 person 
snow 
indef. article 
snowing 
table 
lightening, dove 
to walk 
now 
fine, nice 
1 
to oat 
flower 
tea, leaf 
division of Sioux 
nation 
to see, look at 
to read 
1 
1 person 
3 person object 
man 
shirt 
girl 
clock 
sunset 
rope 
10 
rich 
hungry 
paper, book 
grocery(?) 
furniture, property 
to wash 
yesterday 
2nd person 
? 
-ya 
ya 
yaka 
, . yamni 
yatkt 
.., 6 
yazo 
ye-
yuh~ 
yuh}ta 
yutita 
yuza 
V V yuzaza 
zipta 
zi 
zitk!na 
. ,.., 
z1z1.ca 
V 
zo 
P• 3 
causative 
to go 
to be seated 
3 
to drink 
to play an instrument 
2nd person 
to have 
to rake 
to pull 
to touch, hold, marry 
to wash 
5 
yellow, orange, brown 
bird 
turkey 
whistle 
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DAKOTA MRS. MABEL ROBERTSON, INFORMANT 
A1huyapi 
a 'kan,y?an 1ke 
a'khe ? 
a'k'e 
a 1maxpia 
a'max 1phia 
a•p@ 
ampa 1hotuna 
an 1p@tu 
aDr,J-p@tu kind@ 
a'xahi@/ a'xhia 
a'xuya 
a 'samphi 
a 1sampi 
a'~@ 
at·ka 
at 1kuku 
b®d-
bread 
on 
again 
(to)dig 
cloudy 
heaven ? 
hit 
chicken 
day 
today 
slow(ly) 
bread 
milk 
It 
father 
drink 
father 
I 
i'puz@ 
'iyan ? 
'iharnak'@ 
'iya 
is 1tima 
i'the 
i'te 
iwiuk?pha 
iwi 1¢a¢u 
i'w@nka 
Ua / i~a 
H 1heina 
is'thir.la 
ha/ h@ 
h& ' 
h~w 
has'ki 
¢a wood, tree 
h@/he 
'h@h@¢h@dutni 
'h®¢@tu 
he 1mani 
'hiya 
hi 1h@ 
hok 'sina 
ho 1kuwa 
ho'x® 
1hunku 
¢a?akane chair 
¢a 1hampha shoes 
¢ahadohu/¢axadohi/green vegetables 
¢a'hampi 
¢ak?u/¢anku 
¢arn 1pha 
¢am 1pa 
¢a'xuhuya 
¢i / ci 
'¢i@ ' 
'¢in¢i/ ¢H 
'¢istina' 
'¢i¢a 
'¢i¢ana 
1¢ok~i 
'¢ue 
¢us 
' d-
de 
dena 
de'ta 
1dok@d 
sugar 
road 
choke cherries 
wagon 
try 
want 
older brother 
son 
small 
child 
young, very young 
daughter 
1kaxo 
ka-
ka'kusa 
'khantha 
kax@ 
'kahinte 
(on~a:!. 
kudi-
older sister 
daughter 'ketana ke 1ti 
2nd person subject kin'de 
the other one, that 'ki¢un 
these 
THIS one 
what 
ki¢?un 
khi '¢i 
ko~ 1kha (to bq like, look like ko? 
name is 
to make a win 
go 
go 
1koi!lka 
ko'haha 
'kunasni 
'kud 
k?a 
k?anakun 
k?as 
k?tha 
1kut@ 
@¢!@¢@ 
®'¢iapi 
®'¢un 
1@kta 
•@k?tha 
@1yawo 
i'api 
'ika 
'imakok?@ 
i'na 
1inxawani 
say 
words 
lie d()l[n 
speak 
mother 
hurry 
k?t?@ I k?th@ 
k?u 
@:c ¢:t{ 
drink 
run..---
talk --
3rd sub. 
sleep 
forehead 
face 
grinder 
to take 
lie (down) 
he, too 
mother 
sleep 
yes 
whereas 
hellp 
long 
? indic. 
wrong 
right 
train 
no 
raining 
boy 
fishing 
fish 
mother 
throw 
that 
pork" 
plums 
make 
sweep 
furthermore 
shoot 
down 
little 
there 
right now 
put on 
donate 
both 
young man 
something 
young man 
hurry 
empty 
down 
and 
and, also 
also 
soon 
kill 
give 
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DAKOTA -- p. 2 -- Robertson informant 
m-
mahed 
1mani, 
maxazu 
madi¢a 
'mazi 
tmazopi 
m@ 1ni 
mi-
1mi¢u 
mitawa 
'miza 
nakuntaku 
natpe 
I I. naz1. 
ni.-
1nina 
nitawa 
nit@pi 
ni~wam 
'niza 
'numpa 
'nux@ 
o?h~naka 
o 1k"e 
o 'kuwa 
on-
-ota 
o'wa 
o'wan 
o'wanke 
o twas 1 
o twa1na 
o 'waz 
o?tx@dati 
otuna 
pa'ha 
pa 1hi 
pa'~Apha 
pa'zi 
p@~@ 
p®6i¢ana 
phia 
-pi 
pi 
pi'damayaya 
pido 
give 
I 
inside 
walk 
rain 
hoe 
hurt 
store 
water 
my 
return 
mine 
I(emphasis) 
something 
else 
hand 
stand 
you,your 
very much 
yours 
skirt 
swim 
you(emphasis) 
two 
ear 
insi. de 
JD<: dig a hole 
chase 
we 
pluraliz..er 
draw 
room 
place to rest 
all 
still 
sit 
under 
full 
hair 
fur 
suitcase 
grass 
cow 
calf 
straighten 
verb pluralizer 
utterance final 
(used by women) 
thank you 
utterance final 
(used by men) 
po 
'psi~a 
P1? 1si 
p"te 
sak'sani¢a 
sapha 
•sotha 
sodi?ena 
ska 
:!kha 'tam 
:!paya 
J 
sun 
:!! 
'i!akse 
dni 
[odi?ena 
:fonkaka 
tf!unka 
tatdo 
ta•ya 
'takwuta 
ta:!upa 
1tanka 
tas•pazizi 
tapha 
tas•pa 
ta'te, 
•tayhena 
tay 
tAkuna 
ta 1kad 
•tibado 
1thiphi 
thiphiwaka 
to 
•tonak¢a 
ttsi 
tuk"te 
u 
'uk?@ni 
uR:?wam 
un-(or: on-) 
un'kHa 
uspe 
iu:Jta 
uza 
-wa-
wa?ake 
wa 1ham 
utterance fi-
nal(men) 
jump 
cat 
cow 
dress 
black 
fog 
foggy 
white 
play 
cook 
younger brother 
red 
six 
no 
smoky 
horse 
dog 
meat 
like 
grandchild 
weiners 
big 
yellow-orange 
ball 
apple 
wind 
here 
show 
none 
outside 
brother 
house 
church 
blue,green 
how many? 
want 
where 
come 
:r.iaybe 
anything 
ground up 
we 
we(emphasis) 
learn 
do 
shake 
I 
see 
boiling mea:. 
